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confronto tra beta_1gg e beta_2gg 

























confronto tra beta_2gg e beta_5gg 






















confronto tra beta_5gg e beta_10gg 
























confronto tra beta_10gg e beta_20gg 
























confronto tra beta_20gg e beta_mensili 
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1 , | ) ( σ ￿
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'￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ >$5*1 $￿￿>1$￿ 15111(-/0￿￿￿ >15 *- ￿ 1500(00￿ ￿












￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%:￿￿￿￿￿￿￿=￿>151￿ /-. ￿
￿ ￿￿#>)￿￿￿￿￿%￿#￿￿￿￿￿￿￿=￿0-1*5$ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿;￿￿=￿> .￿1$￿































'￿￿￿￿￿￿￿(B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ >15111*(-1-$￿ 15111(*(1$ ￿ > 5￿.  ￿ 15￿1(.-￿ ￿















































'￿￿￿￿￿￿￿$B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿"%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿  5**￿(*￿>1$￿ 15111(￿.￿(￿ 151** ￿ 15/-*0$￿ ￿














































'￿￿￿￿￿￿￿.B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ 15111*￿￿..0￿ 15111￿(*/0*￿  5.//￿￿ 151.￿1.￿ U￿
￿%Z￿￿￿ 15-*0￿￿ ￿ 151 $$.0$￿ * 5- 11￿ [151111 ￿ UUU￿
￿
￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿=￿15111...10/￿











































'￿￿￿￿￿￿￿/B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ (5 1(-(￿>1$￿ 15111(￿0(*￿ 151/*$￿ 15/￿*.1￿ ￿

















































'￿￿￿￿￿￿￿ *B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿Z￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ 15111 *-.0￿￿ 15111(-(*(/￿ 15*1(/￿ 15-0-((￿ ￿
￿%Z￿￿￿  51￿*/ ￿ 151￿*1/*$￿ *￿5$(-0￿ [151111 ￿ UUU￿
￿
￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿=￿15111.1-/0*￿























￿￿=￿ 0$5 * ￿










￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿'￿￿=￿  50 */￿









'￿￿￿￿￿￿￿ -B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿￿%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ >15111￿/(0￿-￿ 15111(0-/- ￿ >15.$/(￿ 15**.. ￿ ￿
￿%Z￿￿￿ 15/￿0$. ￿ 151￿$-$(/￿ (-5 /- ￿ [151111 ￿ UUU￿
￿













































'￿￿￿￿￿￿￿ 0B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ *5(*00-￿>1$￿ 15111($(￿ -￿ 15 ￿( ￿ 15/1￿1￿￿ ￿




￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿ 5- (0/￿










































'￿￿￿￿￿￿￿￿1B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ >15111 $$-$￿￿ 15111￿0(.//￿ >15$*0$￿ 15$0(* ￿ ￿




￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿ 51* 0.￿









￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿;￿￿=￿> /   5(￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6@￿￿￿￿=￿> /1/05/￿



























'￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ > 5/1(*.￿>1$￿ 15111￿*1--(￿ >151./ ￿ 15/(-/-￿ ￿













































'￿￿￿￿￿￿￿￿*B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿"￿%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ 15111- /- ￿ 15111(--/ *￿  5-00.￿ 151/ (-￿ U￿












































'￿￿￿￿￿￿￿￿-B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(-11￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->10Y  Y ￿￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ >*5$((/￿>1-￿ 15111￿/(0￿0￿ >151 $*￿ 15/0.-/￿ ￿
￿%Z￿￿￿ 15/*/*/-￿ 151 /*./-￿ *05.*( ￿ [151111 ￿ UUU￿
￿
￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿=￿15111$ **$ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿=￿151￿￿-/0$￿
￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿ 5  -0 ￿￿ $1￿










































'￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->1￿Y1￿Y $￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿%￿￿￿￿
L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿








































'￿￿￿￿￿￿￿*B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->1￿Y1￿Y $￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>15111/* $10￿￿￿￿￿￿15111-(1-(￿￿￿> 5*/(￿￿￿15 ($-￿￿
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'￿￿￿￿￿￿￿ /B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->1￿Y1￿Y $￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>15111(0 (  ￿￿￿￿￿￿15111$1*1$*￿￿>15.$-￿￿￿15**/*$￿

















































































'￿￿￿￿￿￿￿￿(B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->1￿Y1￿Y $￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿"￿%￿
￿￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿
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'￿￿￿￿￿￿￿￿$B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿/$Y1 Y￿->1￿Y1￿Y $￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>15111  .  *￿￿￿￿￿￿15111$￿1..-￿￿>15￿￿$￿￿￿150￿￿1/￿
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'￿￿￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($0￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$1Y1 Y1￿>$-Y  Y1$￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>15111$* .11￿￿￿￿￿￿1511($$$ *￿￿￿>15 $￿￿￿￿150.0/0￿
































'￿￿￿￿￿￿￿(B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($0￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$1Y1 Y1￿>$-Y  Y1$￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿
￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>1511*-0*1 ￿￿￿￿￿￿￿1511(  .0*￿￿￿> 5$1￿￿￿￿15 ((/1￿































































































































'￿￿￿￿￿￿￿/B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($0￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$1Y1 Y1￿>$-Y  Y1$￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿￿






































￿￿   1
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿B￿
'￿￿￿￿￿￿￿  B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($0￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$1Y1 Y1￿>$-Y  Y1$￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1511 $- /-￿￿￿￿￿￿￿1511￿/1￿$1￿￿￿￿15$(0￿￿￿15$/10 ￿
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￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿
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￿￿   0
￿
+￿￿￿￿￿￿￿B￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿1B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($0￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$1Y1 Y1￿>$-Y  Y1$￿
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿B￿￿FZ#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿L￿,￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&>L￿￿H￿￿￿
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'￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($0￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$1Y1 Y1￿>$-Y  Y1$￿
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